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EJOL – Electronic Journals online Library je baza elektroni~kih
~asopisa dostupna na adresi http://ejol.irb.hr (slika 1). Izgradnja
baze pokrenuta je radi okupljanja “svih elektroni~kih ~asopisa”
na jednom mjestu, a financira je Ministarstvo znanosti i tehnolo-
gije u okviru projekata Primjene IT tehnologije.
Preko jedinstvenog su~elja korisnicima je osiguran pristup broj-
nim elektroni~kim znanstvenim ~asopisima raspr{enim na inter-
netu, a ujedno dobivaju informaciju imaju li pravo koristiti cjelo-
viti teksta radova.
Kada knji`nica ostvaruje pristup malom broju elektroni~kih ~aso-
pisa, popis teku}e pretplate s poveznicama (link) na po~etne
stranice (homepage) ~asopisa s napomenama o pristupu za-
dovoljava potrebe korisnika mada informacija o velikom broju
besplatno dostupnih elektroni~kih ostaje nepoznata.
Veliki izdava~i (Elsevier, Springer, Wiley,...) okupljaju svoje ~aso-
pise u posebne servise: Science Direct, Springer Link, Wiley
Interscience, Blackwell Synergy i oni su naj~e{}e poznati kraj-
njim korisnicima, no brojni ~asopisi malih izdava~a, pojedinih
dru{tava i instituta ostaju skriveni u internetskom prostoru. Sli~no
je i s hrvatskim znanstvenim ~asopisima, koji su uglavnom nepo-
znati me|unarodnoj znanstvenoj zajednici i ne nalaze se u dru-
gim sli~nim bazama.
EJOL, kao jedinstvena baza elektroni~kih ~asopisa dostupna svim
~lanovima hrvatske akademske zajednice, pa i {ire, omogu}ava
brzo i lako pronala`enje takvih ~asopisa, napose besplatnih elek-
troni~kih ~asopisa, kao i ~asopisa koji nude besplatno kori{tenje
starijih godi{ta (besplatne arhive). Osim ~asopisa EJOL }e okup-
ljati i hrvatski tisak te elektroni~ke arhive koje nude besplatno ko-
ri{tenje velikog broja radova iz odre|enih predmetnih podru~ja
(npr. Chemistry preprint server).
U bazu se unose bibliografski podaci o ~asopisima, a osim
osnovnih podataka kao {to su naslov, izdava~, periodi~nost i sl.,
navedena je i njihova indeksiranost u sekundarnim publikaci-
jama. Podaci o tome pruzimaju se s internetskih stranica ~asopi-
sa, tako da je vjerodostojnost podataka u nadle`nosti izdava~a.
Administratori EJOL-a provjeravaju podatke jedino za Current
Contents budu}i da je taj podatak zna~ajan za hrvatske znan-
stvenike.
Tako|er se unosi kratica naslova koja je i pretra`iva, {to omo-
gu}ava otkrivanje punog naslova.
Baza funkcionira na principu skupnog kataloga u koji registrirane
knji`nice mogu unositi nove naslove koji su istog ~asa dostupni
i korisnicima iz drugih ustanova (trenuta~no je registrirano 28
knji`nica). Premda ~asopis ima elektroni~ku ina~icu na interne-
tu, to nu`no ne zna~i da korisnik ima pravo kori{tenja cjelovitog
teksta. Uz pomo} pet grafi~kih simbola korisnicima se signalizira
mogu li koristiti cjeloviti tekst radova, a dodatni simbol ozna~a-
va posjeduje li knji`nica tiskanu ina~icu za teku}u godinu (tabli-
ca 1).
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S l i k a 1 – Po~etna stranica EJOL-a
Ta b l i c a 1 – Tuma~enje grafi~kih simbola za razinu dostupnosti
cjelovitog teksta
besplatan pristup cjelovitom tekstu za sve korisni-
ke EJOL-a (prvenstveno teku}a godina)
besplatan arhiv odnosno starija godi{ta ~asopisa za
sve korisnike EJOL-a
nema pristupa – ili ~asopis ne nudi pristupanje cje-
lovitom tekstu uop}e ili ustanova ne pretpla}uje pri-
stup cjelovitom tekstu
institucijska pretplata – cjeloviti tekst dostupan je
korisnicima knji`nice koja pretpla}uje naslov (prven-
stveno teku}a godina)
pristup arhivi za instituciju za korisnike pojedinih
knji`nica dostupna su starija godi{ta ~asopisa koji je
bio pretpla}en
institucijska pretplata tiskane ina~ice za teku}u
godinu
Svaka knji`nica dobiva vlastito su~elje pa ovisi s kojeg su~elja
kre}ete u potragu za nekim naslovom ~iji }e simbol biti uz na-
slov (slika 2, slika 3). Svaka knji`nica odgovorna je za a`urnost
podataka u pogledu razine pristupa za svoju knji`nicu.
^asopise je mogu}e izlistati abecedno, pregledavati po podru~ji-
ma (podjela se temelji na UDK klasifikaciji), izdava~ima ili pre-
tra`ivati.
Mogu}nosti pretra`ivanja su standardne po naslovu, ISSN-u i
klju~nim rije~ima a osim toga mogu}e je izlistati sve naslove ne-
kog izdava~a i naslove prema razini dostupnosti cjelovitoga tek-
sta, tiskanu teku}u periodiku i tiskanu teku}u periodiku financi-
ranu od strane MZT-a, zatim hrvatske ~asopise i ograni~iti pretra-
gu prema tipu publikacije (~asopis, hrvatski tisak, elektroni~ki ar-
hiv) i ina~ici (samo elektroni~ki ~asopisi, samo tiskani ~asopisi,
elektroni~ki + tiskani).
Situacija oko pristupanja cjelovitom tekstu nekog ~asopisa mo`e
biti prili~no zamr{ena, tj. po~etna stranica ~asopisa mo`e biti na
jednoj adresi, a radovi na drugoj, stoga da bi se ubrzalo pristu-
panje do samog teksta, u takvim je slu~ajevima ispod naslova
vidljiva poveznica “cjeloviti tekst” koja vodi izravno do radova.
U slu~ajevima gdje postoje posebno su uz naslov istaknute po-
veznice koje vode izravno na “upute za autore” za pisanje i sla-
nje radova u odre|eni ~asopis te poveznica na “teku}i broj” s
najnovijim radovima.
Trenuta~no je u bazi oko 7000 naslova, od toga 382 nudi bes-
platan pristup cjelovitim tekstovima, 104 nudi besplatan pristup
starijim godi{tima (arhiv) i 55 je hrvatskih naslova.
Korisnost i prakti~nost takvog na~ina organiziranja elektroni~kih
~asopisa nedvojbena je za knji`ni~are (br`e informiranje korisnika
o pristupu, pro{irenje fonda, br`a razmjena informacija o fondu
elektroni~kih ~asopisa) i za korisnike (velik broj elektroni~kih ~aso-
pisa na jednom mjestu s a`urnim informacijama o pristupu), stoga
su daljnji ciljevi usmjereni na unos {to ve}eg broja ~asopisa te iz-
gradnju modula za unos hrvatskog tiska i elektroni~kih arhiva koji
se jo{ ne nalaze u bazi, zatim na promociju projekta, uklju~ivanje
knji`nica i posebno na edukaciju knji`ni~ara i korisnika.
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S l i k a 2 – Simbol razine dostupnosti za Marine chemistry na su~elju
Sveu~ili{ne knji`nice Rijeka
S l i k a 3 – Simbol razine dostupnosti za Marine chemistry na su~elju
Knji`nice Instituta Ru|er Bo{kovi}
